



NUEVAS FORMAS DE MEMBRA CIS PERVVIANA li'AIRMAIRE
DE TIERRAS SECAS DEL PERU (Figuras L 2 y 3)
La separacion por especies de las pequefias formas del genero
Membracis, se puede verificar unicamente segun el dibujo del apen-
dice pronotal.
Porque todos los dernas caracteres usados por autores son in-
constantes y solamente podrian ser usados como caracteres despues
de varios dias de vida. del adulto y si se cuenta con las influencias
ambientales.
Los insectos .eoleccionados, sin ser minuciosamente limpiados y
sin conocer su edad, no deben usarse para fijar ciertos caracteres
como sistematlcos. Asi. casi todas las rorrnas del genero Enchenopa
pueden alimentarse de distintas especies de Vismia 0 de Eupatorium.
La primera planta, Vismia, esta eubierta por secreciones granu-
losas de color raj izo.
El Eupatorium segrega un liquido ligeramente pegajoso. Por eso
los insectos que se alimentan de Vismia adquieren un color rojo,
mientras que los que viven sobre Eupatorium un color que depende
del ambiente de estas plantas. porque se pegan pequerias par ticulas
sobreel apendice pro notal, dando por eso un gris hasta .negro.
En los primeros dias de vida de los adultos, los tarsos tienen un
color mas 0 rrienos amarillo. pero de diaen dia van adquiriendo un
color mas oscuro a causa de secarse muy lentamente en sus partes
quitinosas.
'El apendice pronotal puede ser negro. pero tam bien pardo, y si
la larva se alimenta en Solanum jubatum, las mismas tienen un
apendice casi blanco.
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FIGURA 1
FIGURA 2
Los genitales en las formas de toda la tribu de Membracini no
tienen diferencias tipicas.
La forma del apendice es tan variable que en las especies Mem-
bracts tectioera, elevata 0 mexicana, cada una puede subdividirse
en una docena de especies.
Los sinonimos comprueban que los autores intentaban hacer esto.
FIGURA 3
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Los ocelos varian algo en su posicion ya. dentro de lasespecies.
Paracomparar la posicion de los ocelos en varios ejemplares de una
misma especie. basta una ligera desigualdad en 120.posicion de los
e] emplares por estudiar para recibir diferencias en la proyeccion de
la posicion de los ocelos.
La venacion de las alas anteriores y posteriores es igual en todas
las formas de este estudio.
Por eso, replto, unicamente puede uno valerse del dibuio del
apendice pronotal. Pero estes dibujos son de los mas variados que
existen en la familia de los membracidos.
El sistema de la variabilidad, sin embargo, es fijo como ya fue
dernostrado ampliamente en Membracis tectigera y Membracis ele-
vata (Vease CALDASIA, Vol. VI. NQ 30. Die. 20 de 1954, figuras 18
hasta 25 y Rev. d. 1. Acad. Gal. Cienc. Exactas, Fisicas y Naturales.
Vol. VII. Julio 1947. NQ 27, Pgs. 382,-403).
Las dos form as nuevas del Peru tienen a primera vista seme-
janza con Mernbracis trijasciata Stal, con Membracis -peruouma Fair-
maire (1846) ycon Membracis tiurnilis Buckton (1903) 0 con Mem-
bracis tiurnilis Fowler (1894).
Todas estas rorrnas tienen solamente la franja subapical en co-
mun. Esta franja unicamente varia en su posicion eon las margenes
dorsales y laterales y en su propio ancho.
Los dernas elementos del dibujo. es decir, la f'ramj a frontal y la
dorsal (central) correspond en completamente con las leyes fijadas
en la descripcion de Membr acis tectigera y eieoata, hasta que esta
franja puede tartar completamente, pero en tal caso se observaque
entreejemplares de los mismos padres nunca faltan a todos las
franjas frontales. (Vease Rev. Acad. Col. d. Ciencias Exactas, Fisi-
cas y Nat. Vol. VII. Julio 1947. NQ 27. Pags. 384-387).
Siel aperidice pronotal demuestra un mayor desarrollo en el
metopidio y en la siguiente parte dorsal, la franja rrontal. si Ilega
a unirse con la franja dorsal, no se extiende en direccion apical ha-
cia la mancha central, sino se inclina en direccion hacia la parte
dorsal inmediatamente detras del metopidio del apendice.
Segun el desarrollo del metopidio, 120.franja frontal se extiende
mas y mas al dorso del apendice pronotal. En las especies Membra-
cis mexicana y Membracis cingulata la franja frontal esta desarro-
llada 'Siempre hasta. el dorso detras del metopidio. Por eso, como se·
ve en los dibujos de los autores, Membracis peruvian a Fairmaire esta
dibujada en su primitivo estado de desarrollo; los dibujos de Buckton
y Fowler muestran ejemplares mas desarrollados. Los nuestros son
tipicos para formas de regiones secas. Pero al comparar los ejempla-
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res cogidos en uncierto lugar, se ve claramente, que segim el desa-
rrollo de las mencionadas partes del apendice pronotal, varia la ex-
presion por la franja frontal. Por eso hay que atribuir estas dos for-
mas a Membracis peruinana Fairmaire.
Cyphonia Weyrauchi n. sp.
Esta especie singular entre una serie logica formada por Peni-
chrophorus; Centrogonia, Antonae, Pop pea y Cyphonia, constituye
un eslabon entre los generos Poppe a y Cyphonia. La mayor sorpresa
es que la especie vive en una altura. de 2200m. en la que, conociendo
las influencias climaticas, en Colombia una Cyphonia nunca puede
vivir. En el habitat de esta especie C. Weyrauchi deben existir. pues.
condiciones climattcas especiales.
La especie vive en Llama, en el norte del Peru, en una altura de
2200 m. en la parte occidental de la Cordillera Occidental de los An-
des, algo al oriente de Chiclayo cerca de la carretera hacia Cutervo;
en matorrales secas tambien en la epoca lluviosa; easi siempre bajo
un cielo despejado. La planta huesped no fue anotada, pero es casi
seguro que debe tratarse de una Solanacea, 0 tal vez un Eupatorium.
(Conociendo claramente la planta huesped, se podria solucioriar la
cuestion. si la forma se inclina mas al genero Antonae 0 Poppea).
Todos estos datos provienen de las anotaciones del doctor W.
Weyrauch.
Para poner esta especie en su lugar natural entre los generos ya
mencionados hay que comparar nuestra especie con todas las formas
proximas, porque la apariencia de los caracteres del apendice en su
conjunto es la de una Cyphonia; sin embargo, existen muchos deta-
lIes que hac en suponer una Poppea 0 tarnbien una Antonae.
Al estudiar este grupo de formas tan cercanas no basta anotar
las diferencias en la estructura del aperidice pronotal. sino hay que
observar ademas las condiciones ambientales, para deducir de ellas
posibles expresiones por medio del apendice. Porque realmente entre
una Antonae y Poppea y la nueva especie no hay mas diferencias
marcadas que las 'que se observan al comparar los apendices. Pero
estos ultimos no tienen ningun valor vital. :sino en muchos ·casos son
la expresi6n objetivada de influencias de un nuevo ambiente.
Asi existen entre Penichrophorus bogotensis, P. unguicularis y
P, nasuta formas relativamente poco variadas, can la unica verda-
dera diferencia que viven en alturas distintas y en pla'ntas huespedes
especiales.
El apendice pronotalen los membracidos nunca es una constan-
te invariable. Y si se observan en una region miles de individuos de
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una especie con apendices completamente iguales. eso no qui ere de-
cir que en otra parte ha de suceder 10 mismo. Por medio del apendi-
ce pronotal se puede comprobar can toda seguridad, si existian en
estado larvario influencias distmtas,
Ademas, para llegar a nuestro ccncepto. no debe deducirse que
form as simples del a pendice pertenecen a especies primitivas. En
ningun sitio mejor que en los Andes se puede comprobar el error de
semejante suposicion. Las formas primitivas hay que buscar en re-
giones que no pertenecen al piso frio, ni al cal.iente de los Andes. 'En
alturas mdias. es decir alrededor de 1700 m. sobre el nivel del mar,
en aquellas regiones donde los aires frios chocan can los calientes.
alla no solamente la vid?~de los insectos en general es de una riqueza
increible, sino -por encontrarse en su clima mas apropiado- se
observan tambien formas sin ninguna exageraci6n, ni hacia 10 gro-
tesco ni hacia la extrema sencillez. En estas alturas medias se ob-
servam las norrnales formas en los apendices de Centro gonia. Desde
aqui hastas las orillas del Amazonas, y" del Orinoco hacia el Oriente
y hasta las costas del Pacifico en B] Occidente. donde existen condi-
ciones climatic as mas exageradas en cuanto a calor y humedad, tam-
bien se desarrollaron de manera mas axuberamte las rorrnas de in-
sectos y otros seres vivos en general.
Alcomparar las especies del genero Centrogonia del piso tem-
plado de los Andes con las de tierras mas calientes. se. observa que las
escasas marcaciones del apendice se htncham, los nudos se prolcn-
gan y forman armaduras secundartas, y al fin los mismos nudos se
parten, formando bulbos con espmas 0 cuernos. Y todo con multi-
ples variaciones entre si.
Hacia las grandes alturas no hay otra posibiUdad para estos in-
sectas que adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Para los
mernbracidos hay untcaments una posibilidad de vivir en ei frio. las
nieblas y los vientos ruertes: aprovechar las distintas formas de la
Espeletia. En alturas entre 2800 hasta 4000 m. se observan adapta-
ciones que figuran entre las mejores que se conocen. La Espeletia
qruruiiflora con su densa y larga vellosidad es huesped de P~n{chro-
ptiorus lutea que se agarra en la lana sedosa de las hojas. Sobre todo
la larva se adapta tan perfectamente que parece ser parte de la ve-
llosidad de su planta huesped.
La E. phaneractis con pelo corto y ajustado es planta huesped
de una especie. cuyos cuernos apenas estan marcados, y de otra sin
cuerno alguino, 10 que permite al insecto vivir entre las bases de las
hojas.
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FIGURA 4.-Penichrophorus nasuta: la ala.
La Espeletia uribei Cuatrecasas con troncos altos y hojas
coriaceas no ofrece proteccion como las dernas especies. En ella, ell
general, no hay Membracidos. Pero recientemente fue observada en
el paramo de Siberia, que por ser propiedad particular nunca fue in-
cendiado, guardando par consiguiente su fauna eritera, sobre esta
Espeletia el Penichrophorus retiucius, la especie mas pequefia con el
aperidice pronotal mas reducido que se conoce de este genera. Estos
tnsectos se esconden en elcorazon de las hojas 0 en los botones que
forman ambiente protector antes de abrirse la flor.
De interes se pueden considerar tambien las formaciones de las
alas posteriores por su tamano y venacion.
En las grandes alturas las posibilidades de volar se restringen a
las raras y escasas horas con sol. Y en el tiempo de vida' del adulto
normalmente esto no sucede sino una ados veces. Ademas, en las
horas can sol 'soplan a veces vientes fuertes.
Asi vemos en la figura 4 un ala ancha con la celda apical esti-
latavcapaz de permitir el vuelo can alguna seguridad. (Vease CAL-
DASIA, Vol. VI Nt?30 pags. 318, 31,gY 321) .
En las regiones alrededor de los 1800 m. que tarnbien son azota-
das de vientos, se encuentra frecuentemente una venacion anormal
en el sentido de que la celda apical no esta siempre estilata, sino que
dernuestra-todos los estados entre sessilis y el estilo.
En la figura 5 se ve Antonae rruuiosa Funkh, de una altura de
1500 m. lEI ala es normal, pero perdio notablemente de su superf icie.
Esta perdida de capacidad para volar and a paralelo con un au-
mento de formas extrafias en el apendice. En las regiones de la A.
notiosa, las plantas huespedes creeen en mayores cantidades, y los
membracidos que hasta ahara eran capacitados para volar, se trans-
forman en insectos saltadores. Esto se muestra no solamente en una
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FIGURA .5.-Antonae nodosa Funkh.
atrofia de las alas, sino tambien en los ojos compuestos que distan
cada vez mas de sus bases, llegando a ser estllados en cierta mane-
ra, es decir. este ojo se transforma de un ojo para registrar movi-
mientos sospechosos en uno teleometrrco. Saltadores tienen que me-
dir distancias, para no brincar al azar.
Figura 6 de muestra Poppea rectispina Fairm.
Poppea vive zlrededor de los lGOOm. y -10 que es muy par ticu-
lar e importante observar- solamente al occidente de la Cordillera
oriental.
Las especies de Cyphonia se encuentran a ambos lados de Ia 001'-
dillera. Pero unicamente en el lado ortental de los Andes desarrolla-
ron gran numero de especies.
Las alas posteriores en Poppea siempre son de mayor tamano
que en Antonae, peru mas arigostas que en Penichrophorus 0 Centro-




FIGURA 6.-Poppea restispina Fairrn,
gonia. Puede ser que las alas se hicieron angostas -tomando in-
fluencias ambientales como un hecho-----; porque .Poppea vive unica-
mente en el interior de las selvas, 0 sea en un ambiente sin vientos.
Alla debe recorrer distancias mas largas para. volar de una planta
huesped a Ia proxima, porque en las selvas tropicales es la regIa que
una definida planta nunca forma existencias mayores.
Se puede observar que los ojos de Pcppea son rnucho menos sa-
lientes (menos estilados) porque las especies de Poppea no brincan.
Cyphonia tritiiia Fabr. (Fig. 8).
Al geriero Cyphonia pertenecen numerosas especies que habitan
las partes calientes del norte del continente suramericano. Viven,
repito, principalmente al oriente de la Cordillera Oriental. Estos
mernbracidos tienen el apend ice mas subdividido que se conoce en
la familia y que es posible porsu estructura.
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FIGURA 7.-Cyphonia Weyrauchi n. sp,
Las alas posteriores son extraordinariamente pequefias. y exis-
ten especies que no' tienen sino apenas dos celulas en sus alas.
Viveri generalmente en terreno abierto, a veces en plantas que
forman el margen de las selvas. En el llano abierto con plantas
bajas hay Cyphonia en un numero notable. Sus ojoscompuestos son
de los mas salientes en la familia y segun esto: solarnente brincan.
La Cyphonia Weyrauchi del norte del Peru y de una altura im-
posible para todas las Cyphonia hasta ahora conocidas, tiene segun
su aspecto un habitus de Antonae que corresponde algo can su bio-
topio. Pero tiene una completa trifurcaci6n en la parte apical del
apendice como Poppe a 0 Cyphonia. Ademas, el nudo postmetopidial
esta partido en dos por la carina media y cada parte corona ta con
un cuerno pequefio, perc claramente visible. Los tegmina normales.
las alas posteriores son notablemerite mas grarides que en cual-
quier Ctrptumia de las tierras calidas.
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FIGURA 8.-Cyphonia trifida Fabr.
La celda apical como se ve en el dibujo (figura 7), es sessilis.
pero esto puede observarse frecuentemente en especies de mayores
alturas. Uri segundo ejemplar exarnmado tiene la celda apical nor-
malmente estilata. Como se puede ver, hay otra aberraci6n en el
ala dibu] ada.
Apendice pronotal: Superficie compuesta de muchos pequefios
nudos. Metopidio lateralmente armado de un par de cuernos agu-
dos. El nudo dorsal partido en dos por la carina media y cada uno
provisto de un cono pequefio pero defiriido en forma de pequeno
cuerno.
La parte apical del aperidice trifurcada asi que 21 lado de la
parte central se ven des apendices secundarios inflatos que ter-
minan en una espina.
Lo mismo sucedecoln la parte central, sola.mente la esprna
final es larga y ligeramente sinuata.
El apendice y sabre todo las partes cef'alicas estan densarnen-
te cubiertas con pelos cerdosos.
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Color: pardo oscuro que en las hinchaduras entre dos nudos
parece negro.
La tegmina hialrna; la parte apical ligeramente ahumada, asi
como alrededor de las venas en la base. Venaci6n normal de Cy-
ptionia. Ojos menos salientes (stilatas) que en los cyphonia de las
tierras calrdas.
TIPO: i! L. Richter. Instituto de Giencias Naturales de la Urri-
versidad Nacional de Colombia. Localidad del tipo: Llama (Norte
del Peru) 2200 m. de altura sabre el nivel del mar. 11. VI. 1956.
leg. W. Weyrauch.
Laespecie dedique al Prof. Dr. W. Weyrauch, incansable ob-
servador de las riquezas naturales suramericanas.
